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SOlIlS AID ~ ~ A frgnnu, ~ 
". 
t'be to11o-.1ll& GO,," , 
, 
~ joke .. aZ><1 .. pec1,lJ7 pra~ 1IlJ. ..... 1.IIp;IM.wI~ . ?.ro-.eroa 
1"_ .~:p11 the otAl"ly n1neteent.h cent.ury by VIlk Stet .. laradUe, 
towxler ot ToM ..ocianI Sertl 1.1 'tarvy ~ J .... ...ul. wry 1IIIlc:b • 
undu U. ....... a.l. t.ou\I. QarOdDe pe_. or ~ taU: SGIIfi,. . l'b.,-
d111t.1Ar,u1. betlnC1 r.M t:.o b7 nleq.:n1s1"i tlletol llln .. t.t. oal¥ idDd 
clUlnt.eo 'to tbe ac~nlo of Ww e']·, .8 ...u .. by ~e ~~t.icn 
tMy rtlpl"eaent. i.nd. by their sv&d.d qualiUes of ¥Oice. r1I1tlIII. aII(\ ph.r'ail!i 
I 
, 
b~. t.r.dj:~.onal. 1nauu.m ot '5e.-toU, 11 FI .. " 1t.r1.:!p<l. 
aud plli;1ed wi~ .II bw' . The iU!l.&r &1...,.. pl..,-. 1.1:1 •• _...a poe:1COl!, 
hi. 1nstrlalmt. n.t.itr& QQ Ilia~. Ilto 11 alaost. inw.rlabl;r _ older 
_. ~t. 11, oWlr t ilt.J )'eaTa of .... , acd in "1'7 rv. __ •• ~ • 
.ilIooWl t.M pla1:IU" NII1 ~ .~ :4 bh &1l.IIle , be ebaPt.tI t.be 
~ epic ~. de~ MdnlJ 1J1.t.I!. 
!1&'.ar •• aacI. lYeIlt.II 1.11 SerbJ._ II. h1oor'J. tro. ~ Turkbh ~'ST. to 
t.be U- ol tM F<...r'U ftonool.t ..... i pit. \All l'IIrka , .,.. cona1Mn1d 00II or 
, 
~ t&C'CGrS ""P""e1bll ror ' .. 1;01. 1111_ tbIo SarlI.' fitrOll patrlot.1_ 
and. prt.a ~ ~ IlIOn! tan tfllD' 1l.,.\w'1IS u:lI1er ~~ rulII . 
Paned. .so.n:r. by . ard of _til t.brou&h t.be &_U.ioa., tbII t~ .pie, 
ot the sol'l'OldJJi ~ther at ~ lw .I_onei , t:. kia.a ol "'-ovo mil. 
t.be - pu1"" lrajlll't'1.c iiarXo ~ ~ kzIooIm py .u.-.t. all -.u.J..ae~ . 
'lull laradaic ...... toM t1rs~ to 1Irl14l to b.. eoWll. aDd ~ 1;bq an 
M=1}:r aecesibJ.. 10 pr1.Dud tOni loG boUt c.U.:Jfolk UI4 p' .. 5Dt.II . a...v 
-nll.ae,en 1 Nnl. tbeI tro. boGQ ... .u .. h'c. tbId.l' .,lden . 
1tit.h to. 1IIOIUtIt.1~ ~t. ot ~ 1dlUIlDCtlB ~oul.&rlT nib. 
UJe 1.ncl'_1IlD llWl"ile;r , tha old .plcs ~IU' hold. ~ _9,*" 
t.bIIy once hadd F1.A:r y.arl '0 alIIO,' &'ftrY I-PShnt. '- PM'_",(Id "-
~. 8IJC at lMIIt. _ ' oer ot tIM lleu_Qld __ ~ loO pl.Q' me! 
chant.. To4q .,.m..,. ODOI ~ in "-!.t.:r ~ &1'1 1lw~t.. ~ it h&ni\-
in. pac. of Ilanor an tbo -.b1t.e-wul1eCi nU. al.r-.ad;J ~ oOJ..::t. ol 
c\U"1oa1t.y . Althou4.b I;bey CUI l"ed.t4 • !lWIIber ot ttl, apica th-"l ... I, 
_ to l'Ol __ IIbOII lltt.le in"""III1. U. ~ W ~ &cul.e 
leowpenj ... ". hn all elder plq8 UIieJ' liatcl wU.h 1II1.eretJt, &DIll __ 
haT" o::ae to "0I1Ll'd the aonotaoous recit.&.t.ionu u a s.fl3bol. of cul:t.lI"al. 
backwardness . -N1je kulturni _ It. .1/11:1't. 1:1llt.ured, - sc:me or th_ 111-
sist, associfitil'lii it. With what ~q coos1d.e:r to be \heir prU,i-c.1 ... 
te<:.hnolog:r . '1'h1s a ttitude i8 l'l!lt &11 s"trm!& in acre ilIolated prta c! 
Yugoslavia, but 1:f' the t.rend pers1l1~ it.._ prQCable that the aut.'lent.1c 
~ t.be dl.in1shin& llUlaber of villll&e _0 IWI do play the 
.ualB . the traditicn.a:J. ,..t..t.en>. apfleU'a to 1I~t.ered. lrr. Or",".c 
'lilla;s. • • b' .. wI:!1.& al.l the !'o~ ~~." .... t..Wm, CIIllI or 
the epic," IIC1'e f'requent.l;y c:baDted is aboo.t the.eaw .h ma. .IIore II 
"" "r d1"""~ 
. ' . 
111 tar di::ttereat. thm that ot tbe Drill"lr)a) e.merlDj; au-lart, otten 
!.n ent.irel;r difi'ftI'1m.t tne of cluII:!.t.1l:I&. and one atill pracuced.. 
1a t.hoJ tuIoOallC.II or 1IIOurniIl& chimt. In the 'rlU.aiell &rita! &Dei 'II0J7QW 
da7 0 r a b~ tile load, siIlCl-eoJ:ll . "1 li "all or rea&l" ...,iCilil Qion t:. 
heard all 0"'" the Yillq" lUI tbll f'1.u:lm-il p~ellll»l:I rillds over tielda 
I'Ild W1I(Oll paths OIl ita 1rilY to the ira-vey..-d. (hell t.here , \hi u.-nt.1Ili 
1ncrea.ses in intecnty and beecwts alAoal. _cll~<:al . Voic".~:Hl 
rral ch.antillil and~. __ 1RI!!ien.ct;ti.8l.l7 cc.petft -nth OD$ ~tber 
in dillp1ap o! eaotion lUI t.hey bomi over t.he i rtl..., <md pollCt.uate their 
1 Bcc~ to PntCeslIO:- iIil.wro F1l.1.po-.1c, in /0 pcrSOilW. C<'1!FImI1i cal-til , 
the H.irr. <:haract..r in ~ epic is Gojani lll1, & 'IJU'y' popal.ar figure 
in 16o.s1 .... ;if!!ji@&,in reaiolUl or aolJlli&. 
, 
, 
crt." ,,:U.b be&:rt-nnd're ~ of -.Jao. knku. _ ! - ~. _ 1t _!-
Yben, ... 1;ba b-.d or the HrH.wci t-u;, 5i- • ellna', tboI pi..rc:l.J:li 
ca certa1a rd1&i0lU kn1 1dQ'11 CI4 oa _~ rl,"""J' ~ 
U. _ s ~ t.be ,..U'. tho!~. l'I'tUru t.o t. m p' • ...,.nI. CIIIi 1J? t 
tn. ehan't.1rc. ~tJ:I 1.a aecepWd. r .. l bt.1ca.l.l1' • • 1PIICiall;r in the 
ot ollie. peopa. and. u.. ehaDY ~ uau.all.J' m .an than '._ll,," _ 
p:t'eBau.n. t4 ariel . • C~ pat.t.em. b to MIld "'SII,l" u. tb.e 
re<:ent.17 ~ eauJ. too atbel' ___ rtll.&t1:ftla &ad tn..a. ..."". 
ehant.. , I'!Ulh .. ~ t.;n:d.c.U .- w.o., lUF'IIu IK>I'T<III' aDd. I..!}' ... "., 
and. concern lor Ul4I deceaeed. rd'.n"1qr; t.o b eoU1tI ••• bcuH w1\h-c1 
oo.t. wi.ndow' or a.1.r • 
.lao, _ 1e ... tat.bu !l 
HaIr ~ 1 .11 ... .:itbout. J'CIU.! 
.lao, ! iotbu". i:t. ' , eo ..... wiUlQlt. 70v.1 
Ihe!:i 1 c-. ~ the !'rat:I.t. I''''. 
then 1* ~ tli.tc.r q1~ tor _ . 
lao, tav.r. 'fO/f1 _ dc.l< and ftry Ul. 
01110, tatbN', 1I:ba will 1.6Jce care of J'O'I u.r.7 
.lao, taUler, !lick &Dd ftrY ill., 
And. who will t&U care of .,._7 
n. ~ tharw la, AO 1I'1.ndon, tatbw, 
And 00 air , tat.hw . 
'fhmI ,.au. 4- t.t..&-. c.l.l. ~ ..... ut.1._ -
1, Ai~ then tor 7'0\1. 
To bel.p 70G _ 7fRZ pa:1.a.s. 
01_, _ 1a .. 1 _ 1, _! 





.lao, woe 1 , _ . that; ~ boa .. le:t't. 'fOr::r eb.ildrenl 
1iho will they t.urn t.a i t the;y haft :lO ,..;ther, 
One 7eDr d'ter ano~ w:Ul &0 by, 
.uld anct.ber -.aun rll.l. brine your huabaod herUove, 
lJu.t.. lIhlQ' nll n8ft1r *&aic haw their c:-n lIIOthe:!" . 
l"r-.- • :n .. r~e .atlIer onlJo' sorra. COIle" • 
.lao, .lao, woe i 8 ."d 
-oi- When ... ~ I:hlld 18 IlOOIr:::8 d., the p1.er e:xpeS8i!d. by all is 
dMp and. &enL . A. 1lIOt.heJ" cha:rted UUs po1pw.nt.. eqqe to IIer 
.au daug}rt.er Danica.. 
"liD, Dana, _1'. lltot.l.e daU&hter, 
Greet; GrandIIa t.bere. IV ch1l.d, 
am Id.ss her b.anC.. 
And obey Gr¥Ddlla , ~ child, 
For she h s:1ck aDd ftry ill . 
Jq cia\l&b.ter, :you will cOeJ Gra.ndme., 
AM. open the door tor her , 
And GrIWd:la rll.l. set. :rou re&d¥ tar $ehool , 
And she. will cc.b "cur bair, 
Dana, sweet d.allO:.b-wr, 
~a.n<l;u. wUl t.a1oe .: COIIID, 
• '%be c Olllb Ifu.a bu &1""" you, 
So that. Gr~ eM ccab )'Our 1Iell-, cIllld. 
Dear JIot.her, &1-... . ~eo.t. too III¥ daUiJl.~ n.n.a, 
!!ere, jjotl:lie:' , is • piOI~t tor aatltrl"? 
Par you tQ &1'" to Danb., ..,. dear daacbter, 
t o ..,. llttla .a~r. -
'1'0 .:r 11 t~ obed1ent. om. 
t o JlsB;a ' s little 8bepberc\ &irl, 
And Kaaa cannot rea:u.",., 
'th.at. 1 iIIi:i;Ii<mpr ta w ~. 
J~. woe is ... , "tq darlln&: 
t Y " , 
. _. 
In Serbi= ""clo t;,. Ai" &rOUP. aDd Irt./lias at lUfI ara e).ea;rlT 
1 MourniD& .other lie- &6dreeaini her CMn deceased DWtber . , 
, 
, 
Wh.ateftr ;ll son&:'e <>rl&in. i t. i ll SUllO! in \or..u.tJon;,l .t.T)." , In 
".pdija IJ'WP ~.1. preTal<mt., .. t. Tlllgr es, W,.nMncS, 1:e&.lll t. 
day celebl"Jit.i= and ot.ber e_IJt.a . f'eopb r aru,. shI& "Mo when ill 
the il'ClUp u leader. this 111 .. reeoe:n1seci 5)CsiUcm of 1!!st.et'Im. The 
'''",,'" r.nCers the ru-n _ 9""we of' t.he eone 1.11 II resonant. 'f'trlo:e, and. 
'i'hl'ee __ t. appl. • • • 
Ii. .aaian .... & cIQwn ana <:rted • 
. . . . 
the tollorlnc 1;b.reo eel.eccions are .. ~e .. o£ aones 'IIb1eh ~t 
be a<lIli by CIlle pe%'llI00 U=..e. w:1t.i\1n the 1n<:\:1"'1'1d1u.l household. courtyard 
and not. in cc..P"UY . 1'he first. 18 a l.ocal. lul.lahy a:ad the :$&CODd II 
LJulj-' lJ~'inlju, 
(Ii,"" I:>.1D. to~; 
lU.D1 Ii1.r!.1 DiJ:d •• 
Gi.,. M.. 1.0 A.unl.1e . 
Ljulju. l,julju, ljullre, 
r e.rs on thII .Iigr" no. 
Aunt.i_ is s it..t.1fli d.otm t.here , 
SI:II'pi~ llt.'t.l.e eakes . 
i.OO :she woW.d &i~ _ ~, 
&It Unde cloellll. 't. let. hal". 




'fbto ~urt.l.e--do"" ia coo1n&. 
Peter ~ ha hQr$<! . 
Gi .... " " st.1clr::, hl.er, 
So I ean Id.ll the tourt.l&-dova . 
!he -wrt.l.e-d.Oft pws _ !IIalli, 
ADd I gi ... u.. aIil.1i to tbe rail. . 
Th. r_ ltivaa .. t.ailow, 
J.Dd 1 Ii'" the t.all0'll' to the cat. 
1'he cat ,h". iIIe a !lOuse, 
A<xi 1 CiTa the IKInH t.o Uta Nib. 
flloI! eacle &i'\llls" a teathar, 
£Dd I gift tbe teatholtr t.o tbe priest. 
the priest. &ives .. a boci<, 
.lnd. 1 Ii ~ t.he boo/< to God. . 
God ,he8 .. ~piIIoe.$, 
.And 1 put the nappillesa in a .... ck, 
And. fI.¥rrY it 0 ....... t.he docrat.ep ;mel b.oae. 
OJ. maple tr-, maple t.re., 
1011 ~ _~ best. t.rM . 
B..,u:th )'W 1 drank wiDe 
mel Id.ased. the cir1.a. 
old girl.!J _bUe they ..-tIn out ~k1nc the ahlnp to put.lU'e. they Ull& 
it. to a ~ folk ael0d:7 and. 3iain, the WU"<IIl.ated first. u,. 1.\1 
, 
... Whit.e llower por twsell thereed3. 
1 11.&", lQ" Ifi.la -.110 Yrttell _ letter •• 
~ 1.9 f1l!e,-O!'IlJ ODII t.hUli _polls 1. to -
.M1l.. wan", to be tee boss. 
"'" claar t.I:1.l.e, 1 dOII'1- n.'18 a bcu, 
UntU. Iq ~ are t.1ed bet~e tn. &l.~. 
l'hUe 1 __ sti.U .. cilild ami. .. TOUl:li gU"l , 
iIo )"OIlDi Mn ~ ,~ too bo4l1 .. aroo.nd! 
Scn,p ;ore ott.en IIIkde IIp when ~ peoplct a t.t.eod II. d.an<;:e or 
,ather1ns; ill iI n.1gbbori.n3 nl.h&e. Th.ey 1X1IIIPO_ t.e~iJ:I& e<;ru.phiilt 
while Tl..s;1t.1n& 1.D. naarby Stojzdk. 
Stojm.k b a 'ftI7 fiOllOO.ll "dl.l.ace -





port.lu>1t.iell c>I'ten-ad by aheep _tcbica and 10M .. usoc:l.ated nth 
ap1mtlD!;l bees. Y1.llaa,erll in'teritr et th~ low SO~II as with~ "bachelo:n' 
SQiIli.!I- or "IIa1d&na ' #011&8 , - the tollQlling Dae:hel.orll' 11011&. rar a;&ZIple , 
1 '. -'khin& the :Iheep ,~ in tb4I &1=. 
~. darl~J to c..e to .. ~. 
Be earetul. l e st. yC>Ul' IOOther ""' you, 
So ,et .U9 earl¥ with tbtI etbeep . 
It .TOil dcl:l'f., ~ 'llhano 1 ' •• a.t.chil:II the sheep, 
Iou rtll heel.: the ooeepe' bella r11li1n&~ . 
A.ltn>,,111 t!uo l"Oa.oi II tn-8111l1 bell 1.a 11"&;1 " , 
And ther. -:r .".eet.beU't is ao'lizl& witb. l:th nock . 
H. ill 1If8t.ch1n& the sheep .00 p~ his n",te, 
&!:xi ar he~ will not at.aDi still. 
tb.eaoantaiu t.o protect his .<>eel' wb1.le be &oell down the dope to 
Tinttle lII&idsna WndlDi \hair nOIre. ,arden! beltw (CilJ Gora, ~ IIoje ) . 
St.U.l. aoother, w8l.l_knolln i.e all Fe.rt1iI o! S .. ·,dlJa 18 about" J<><lIlK 
, 
~r .hor" to bi. _eeUieart bT plqiq,; on hi.1II nute, beWnc 
her to COIU watch the .meep '111101:1 hiA . Sa=e (1 7'"&l"1I -ao thilI soq: 
(':ow. Ruza Ires Snru.. ~ft) waa no .d~pt.ed in U. cit.)'. &1- II 
protess1an£l oUTlII\i«::ent. i -I I"""u with reapow:le ,,~ 01' 1II&l.. anI! 
iluIe'!l8el1 bat continue to ".in& tbe ItOn& in t.radi~~ atyle. 




With th8 ~~ d1.ssol.llt.icn nf the ~&. the cl.=l'1.c SalkM joint. _ 
twd1.,. . house.b.ol.d groups bb.ve beCCM Maller . This has resulted i..D. •• 
d.ecTeililie<!. ~r ~ II 'Vut.ocir: ~ by v;q QIlI! b(Q "",old. 8Jli h&I 
eftec:ted. the taadl,y'll d.ivisioa ~ laOOr as weU. Y~l:y,tODllli 
.. Ii were- ahoBfUI as $hepherd.e. but ~ they «re tn:wy with cul.tJ: .... t.in&: 
chores; the leA 1lIpm-tant job of c1ll"in& to¥" w at.oe.ll: f.us inlIt.eOO 
to ~er children in tbei.l' ~l.:1 and .ill teemI . Fe>r tIw aoat ~. 
th_. caart:1.l:la lfblle watch1D.i: the eheej) Oel.oacs to the past. 
ikot the W l.o , or :sp1::ml...Di bee, pro"rlc.a. :II. ~Jl pat.tern wldeh 
still persis't.8 . .Ma1c.na iNld IIatJ"Orul &atte.r 1n t.he II ~ to 8pira ADd 
i05S1p. In the 'If1n~ they lleat. at soaeone'. b~ iIJId 111 \he I' r 
out. in .. &I'Ully ~....rIiI ~ t.h8 :r0&/!. For the a..:i.den8 it proW-des 
i»--U-. ~. fit .. e.achllpillIl"l" de!'t.qpulls out 'W!ta of the 
!lJIl~1' wool s trapped. to her d1at.a.!1 !UI:i bi.jJt,s iTO 1 nt.c :yarn, -.in¢! P& _ 
IWIbl1' onto the qirwOe rotat.ed :I.n br ~t. hand . ct.er .. wb1le th.". 
bear t.he lea £l.t'!IIlW or l#II.&h~ and ..ale voice,. oU in tb<t daX'.kne ... 
arid they Imow tbe bachlll.ors haw &;rr1.'ftd . T!1e\.ndlmll tuck tborlr 
di.lOatfao UDder their low atoola, end the H al ~ oI the e1len.1.D& hq1D1' . 
Colle. dar.l.1.nt. to t.h8 "¢pll1Pjjl bee. 
'bit! .u1deM .o.n sa1t.1Jl& tor :ron lIi.t the SP1=in& bee. 
,it .. tile :llpjmr1f111. bee are t.>ro beantUlIl &1;rl..5, 
Ku:\.t.t..i.Ili Ilto .. jd~8 tgr bacbelOn!I . 
'!hey U'II J[m:t.~ in -.aIl1 eo1ora , 




'DIll ~. retor\ 111 th one or tbdr aat:\il, NId • cow-t.ab:1p 
acq;t •• t. b lUII:lar _q . n.. airl. ImaIr .bJii1tO&ebelOl'I aN ~MQt. by 
rei ..... "I'L"l~ tmd.r ,1"" .... Y01011a, lIZId ~ ...,. call CNt.. trad1t.iiiJn.l 
*airc 8CII:li. Hnki 'lll • u.1d1tn'. _ w:l.1.h that or ODe ot the 70WlI ..n. 
ea... here, Zlaw., co:- bera pret.ty Zlaw., 
So •• can,p,'911 yoI.!., nata, to P "iOe :flXl, pntty Zlaw.. 
H ........ iaJko, I'Z'tt.7 Zl.a't&, 
Band_ aa"ko, pnt.ty 'Z.laf4. 
OJ, _'deM, .u. lip 7CW" .,wbJ ..... black, 
ior the CnUa baWl ~ !laD .1_ t<'Irdpt.l 
In tbi. pIlt.rl.local .oeial.J' ~ o! t.be "pmhlll: "1'!iI:1 rafiect. the 
..ul.4a ltelW>'ttpfl of ta. aa~:r-~l.a' _ . ene rUl*<lt.a I.rId. ODbjad. 
I Qoa'" cu-. to':' .,. agtluor-1n-l.aa', 
'1'hank fiioci 1 doD't. _-~ """'-1 
~ ~oll""'...lIC is 01» of U. ol.dc' "¢ rm1"& BOlli', 
S¢.A, "P"n ....... doIl't. 100II: at._. 
I wen" to ~ apt ",,1 IIi: bee ill tbe 111)) 811, 
~ .y.m t.N-M bzli;tl:la or cot.t.GrI. 
It. w1ll 0. • m1rt tor >q ::oUler-1n-l.a. 
0rJl,. 1 '. &n'e1d 11. w1ll t>fI too loni. 
lr 1 knft 110., 1 -ov,ld snort.en i t.. 
Despite OY1lr tow hu.ndrad. ,...... \IDder b l\u·u. then InI 
ool:t .. t_ :IOlI&s ill Oraaac ~ at;Ul. e:mibit aD iut.r!l ael.od;r ... 
II1lI& ~ ill lelia of III katern nyh ta.m do people t'lIr1.har South, 
1Ibo lIWW uMer ~ rule tor .. lQrli;8r ptrl.od o.t ua.. a. of 
~ . 
thea, • llaidena' ~. toall. or .. ~ .an ::.aD!:d Iar&:L.-t!, or ~t.1Q1l. . 
o c.nrat,1oD, ., n~l_nlored n-, 
~ • ..an, n-r tr<a ." a:ardeII. 
, 
Carnat.loa 1a prepar1.D& tor .. trip and ~. 
&IIan , _. prapu10a .tor iii. trlp .m iliniitJ&. 
And. his !oWl" ..acl •• b1.8 hor N a:Mi ~. 
bAlI, .addl.e. hi, bar_ 1UId .... p •• 
au. 7t>d. am lealil:1.zla _ al._1 
Mall, _. _ &lw:.1-
"1 _ ~ .. mars, 
.laaD, _. t.W'O _thers, - . -
~don·t. ~ ., ~ DOl' )"OIU'S. 
JIaaa, ~ • ., JIOt.ber ~ Tour., 
1he.n.1 don't; haw rq darlln& with_ • 
.ban, ....... rq d.arl11lG nt.h _ • • 
There an &aIV local 1I0ll&' __ in&: 'f\:.r'~ bfi\18nc. and. __ 
i"'l.of1nE Ttlrki_ WOr<lI, 3CCb U .!!:!!! .tor ro ... and .slut ter U. __ 
liiIiia:denod ~ .... t bod1Q!1 of ~ f-a eona.e,!¥ncb in lWeU 1a 
0(;( Usb 111. orl&1D. bv.t tbq _ all am:w to eftD. trl..t1.c &lid. 
.' ~ the QI'IJ" aOD&II wr:1.tten by COIltQporaryr--' and. aceept.ed 
ill the~. U -t.rue- toll" 1WIIi" om ( Sus_riflo, 1lodz:d. trll,tu) hu 
_ to to. ncan*l ... ~ t4 w:oott1d.al ~. 
o so.at'1 J •• ., btrtbplac:e, 
rou are like paradi .. , 
. CIDder!"\IJ. wood.e and. ;lial2ltai .... 
And e..ryWhere ..adoon lind -U.,... 
il.eDdso!De youw. rr- l;! •• adjJa. 
11.00.,.. :f'I'l't..U Mel pALlo.,. -..ddentl, 
.n aDd W(a8lI 01: ::i=.m.la, 
mlck 1.-1 aDd 1.&l.l. 
~ \be _a4cIw, and on hiih. 
Shepberda' ~ -.clio 0aeIt. 
iI;r hearl 1a Uppi •• t. 
..m.1l the DCIli u at S. •• d1:1* . 
tc fimflll'" ~al"M 1.11. Bel&ru. lDd ToM proflll.c1al. ~. in }952"'. Po.ad1h 
.TecIIm 1Iu1l. Rk) . 1D 1\. .. 'WUt.1AC 'IIb.1te roM Hpn_U • l~ 




first toro line Ifere V'itten,"l pl.ai:rt.ed. a white rose/ In the tiellUl of 
IIJ'Datift nll..llie. - foll.art~ tile a4toer.~and word rlIyttiiiii!' .11; Tn Yery 
e&i.r tor ~ to ecnft..-t. the "cenci tine to "ID QrasllC, .in IV l»It.1Ye 
T.!.ll»e:e ( U Qru= ..... _ rodnc:a ael.u)." 'l'hh part.ie\IJ.&r $aDi W~ 
&are popular tb8Il &aJ:I}' of tile u-aditlcnal !IoOIl&s durin& the allthon ' 
~:ddene. 1."1 Qrut«:. 
h pu-t. G! the P O=:'l:f edacaU cm&l prou_ at.res lliQ& the Dn' mtity 
o! !v&oaltn1.a, the "rllla&e st:hool eit\)~ .. taasht 5OlIi:8 .rra.. otb8r 
p;rt.s of tI:I..~ou,ntry . In this _a,. ~a r~1zl& i.n local. tr.:a aD 
blaDd ott the !),ala:U_ Ccas t to a reltioa _ the o-u.o.e aQd 'l'ia 
Riverll 1n the Voj'?Od1n8 Iu.~ suddenl7 beeoaa put of t.hei.r ~i,n.. 
l.Dtere.t.~ euo"&h. the older "rll.la&en T&I11;o:> part. or these -t'ore!&n-
GOili:. . !he1 .cot!. · no TOIl. call that. 1lItl4ic? ~ -are t:Ja 0Dly real 
BOllia! • :t " '" 
.l0J'CI18 IfInpl10i and -.rry -sek1 nt1 accQap&Dy e" ~II wlK1d1I1& . 
1D c arrltlge& t.r1mIIad -a:!:th colored s~,. and ,a.rluid.8 ot now.rs, 
tbe , roca's part.y r ace$ Q'ftl-r cowttry laMs 1;0 t etd!. the br.1de. 
O'tohet"rlM har::I the bride. J. sort. at jelltel', hII .mliftllS the &&,1 car ... 
'Y8n with bi_ clOWll:!..ni tlntics .and l"1b&ld. SODg Il . 
C!1ce tbey arrift at. the entrance to the bride ' , bou.seho].d tbe.1r 
lOI1.rth is a'llbclu,ed . 'It>a...:rl.od...:=en of the br.1c!e ' s !6IIll¥ ll.ne up 
to areet. ~ with 8Ol'li . 
12 
wWr, .n.er the CItl'eIWIV 8 1:. " be w1ll.a£e ehurch, tbe wedd:i.n& 
pal"t.)' reWrOlll to ~ a;roca'. m-~IId: "-~:a-.r an _" by ~ Ii w." ... ' • 
... t.ron. ot tbr TO"~ ala ' S r~17 wtIo ,t.ne.. hanI1tI folded. 0'9lU' their 
aprou,1f1I1t.in&. to catch the fir.t. JU-pMO! t.be CVTU&_" ~..,. 
_~ tM oom.-t.yU'Cl. _ to si1I& • __ to t.llot brtdfl • 
.,..t~ t.M~U rlt.u.el.s aDd tn.. ,_et.s ba ... -.J~ • filii -..1, 
bU !~ and &U8atll 1 a1n around t.b.- .ha!llL 1.UWI t.o 'fistt. and nna. 
~ 
• Pl.at.tere o.t roaat. _to an I _eel a:Jd W1.I:w and bnlrId7 nub b9' 
.tU.lJtd.. 1rar-.I. b7 tbIo &000:1 f"ood.. drUak and c~· ... tM I1"'CUP rit? t ! awe 
ou..n toU- 1IaartUl. o.ttac. 1Iho1l.t.izI&. tbe.1 siJl& nUl uut. .n1 .. M OIi • 
c:)eu •• 1D lwld, "up'rc l.be!r i_t, , estarlJ!C, -,una. b'oom1l!c. Mil" ... . 
SiJI&1lll b usual.lr daM wt'toboo",t. :au..1.cal. acCa.r:"n1-n1., bo.t. _ 
brle!' _ ntl! on t.btI rolk 1n~D.t.t or !!uud:i.je an included. t.l'8 
ba~1UIe d. tJw lrotI1lt& trend. _"" tro. tU.t t.rad!t.1OQ. 
as nirlila or !Nl.a. It. .... ..,..t. hoM, f'r0lii. ",1= -=d . &Iall. boys 
eight. or n1M J'8Ill''' ol.d quleklt learn to pLay the.l1w17 ~ ~and 
" e1apl.a folk eoilgs. Men --=q-op".z..c p~s ' .. rtora .. n:rl.e't1 or: old 
• 
• 
